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 Puji-pujian kepada Tuhan YME, atas kesempatan yang telah Ia berikan, 
penulis bisa mendapatkan kesempatan untuk meneliti, dan membuatkan 
perancangan untuk media promosi Wisata Kali  Besar Kota Tua Jakarta ini. 
Begitu banyak pengalaman yang didapatkan penulis, dan penulis juga dapat 
mengetahui batas kemampuan penulis dalam berkarya. 
 Alasan mengapa topik kali ini perlu dibaca oleh orang lain, adalah karena 
penulis ingin mengambil kesempatan, yang mana pada saat penelitian ini 
berlangsung, kawasan wisatanya masih dalam tahap permbangunan, dan 
peremajaan terhadap atraksi-atraksinya. Khususnya bagi yang ingin membuat 
penelitian yang berhubungan dengan wisata di kota Jakarta, bisa disimak 
bagaimana mendapatkan informasinya, kepada siapa calon peneliti harus 
bertanya-tanya mengenai informasinya, dan apa saja informasi yang didapat 
penulis untuk penelitian kali ini. 
 Penulis mendapati pengalaman yang didapatkan dari proses tugas akhir ini 
banyak yang menarik, dan tentunya juga berharga. Penulis mendapatkan 
informasi-informasi yang lebih banyak dari dugaan penulis, penulis juga 
mendapati semua orang yang membantu penulis untuk mengerjakan penelitian ini 
sangat baik, juga berwawasan luas, sehingga sangat memudahkan penulis untuk 
membuat penelitian ini. 
 Pada penelitian kali ini, penulis sangat berterima kasih kepada semua 
orang yang sangat membantu proses tugas akhir penulis pada kali ini, diantaranya: 
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1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds, selaku Ketua Program Studi, dan 
dosen kelas Seminar, 
2. Erwin Alfian, S.Sn, M.Ds., selaku Dosen Pembimbing, 
3. Karyawan-karyawan di Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta, 
khususnya kepada Mbak Dhanes, dan Mas Rio, 
4. Seluruh keluarga di Bekasi, Jakarta, Medan, Malang, dan Ponorogo 
yang sudah memberikan dukungan mental kepada penulis, khususnya 
untuk Mami, Papi, dan adik-adik saya di rumah di Bekasi. 
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Penulis memilih topik ini, karena penulis juga ingin mengambil kesempatan, 
selama objek wisata ini belum diluncurkan. Selain itu, ada juga beberapa objek 
yang ada di kawasan Kali Besar Jakarta ini yang masih akan dibuka seperti Water 
Walk Kanal Kota Tua, dan yang masih dalam proses peremajaan, seperti 
Jembatan Kota Intan. Penulis mengumpulkan data-data apa saja yang kiranya 
akan membantu proses penelitian penulis, dan penulis melakukan wawancara 
dengan pihak-pihak terkait dari Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta. Dari 
situ, penulis dapat mengetahui apa saja yang menarik, dan patut dijadikan bahan 
untuk mempromosikan Kali Besar Kota Tua Jakarta. Dari wawancara itu pula, 
penulis mengetahui, bahwa target yang ingin disasar adalah kaum millenials, yang 
gemar berwisata, khususnya di Kota Tua Jakarta, dan juga gemar bermain media 
sosial, khususnya di Instagram. 














The author chose this topic, because the author also wants to take a chance, as 
this attraction has not been launched yet. In addition, there are also a number of 
objects in the Kali Besar Jakarta area that will still be opened, such as the Old 
City Canal Water Walk, and those that are still in the process of rejuvenation, 
such as the Kota Intan Bridge near the Mercure Jakarta Kota Hotel. The author 
collects any data that would help the research process of the author, and the 
author conducted interviews with related parties from the Jakarta Old Town 
Management Unit. From there, the author can find out what is interesting, and 
should be used as material to promote Kali Besar Kota Tua Jakarta. From the 
interview also, the writer knows, that the target to be targeted is the millennials, 
who love to travel, especially in the Old City of Jakarta, and also likes to play 
social media, especially on Instagram. 
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